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Sažetak
Iako je danas položaj učitelja u suvremenoj školi temeljno drugačiji nego u ranijim razdobljima, neka od dominan-
tnih područja primjene novog načina izobrazbe — ali i osposobljavanja i stručnog usavršavanja učitelja — zajedničke 
su bez obzira na specifičnosti obrazovnih politika, a to su: povijesni i tradicionalni razvoj izobrazbe učiteljstva, kultur-
ne i političke perspektive poučavanja i učenja, stupanj profesionalne autonomije te kurikularne promjene. Također, 
postoje opće smjernice za izradu koncepcije i strukture kurikuluma izobrazbe učitelja koje se mogu odrediti prema ra-
zličitim pristupima: uzastopni/sukcesivni model, usporedni model i integrirani model. Temeljne odrednice kurikuluma 
pedagoške izobrazbe učitelja rezultat su suodnosa teorijskog pristupa (znanja) i potrebnih nastavnih umijeća. Budući 
da promjene u sustavu izobrazbe učitelja proizlaze iz potrebe profesionalizacije obrazovanja kao značajnog faktora 
razvoja, obrazovanju učitelja potrebno je prilaziti kao cjelovitom, otvorenom, dinamičnom i trajnom procesu. 
Pitanje interkulturalne kompetencije postaje sve važnije tijekom posljednjih godina pojavom globalizacije i svjet-
skih kontakata ne samo među velikim kompanijama, organizacijama i pojedincima, koji se ne mogu zamisliti bez 
uspješne komunikacije, već posebno u okviru odgojno-obrazovnog sustava. Razvijanje interkulturalne kompetencije 
dugotrajan je i cjeloživotan proces. U tom odgojno-obrazovnom procesu posebnu ulogu ima škola, odnosno učitelji. 
Raspravljajući o projekciji učitelja s interkulturalnim osobinama u radu se objašnjava važnost kognitivne, emocional-
ne i ponašajne dimenzije tako obrazovane osobe. Uloga učitelja trebala bi biti u osposobljavanju učenika za komu-
nikaciju i prihvaćanje ljudi koji su različiti od njega, kako bi se osjećao dostojnim i ravnopravnim članom zajednice 
kojoj pripada. Taj cilj se može ostvariti kvalitetnim pedagoško-psihološkim, didaktičkim i stručnim obrazovanjem koje 
će učitelju omogućiti što bolju fleksibilnost, kreativnost ali i prilagodbu u složenim i zahtjevnim odgojno-obrazovnim 
situacijama.   
Ključne riječi: pedagoška izobrazba učitelja, škola, učitelj, interkulturalna kompetencija, kurikulum
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Although the teachers’ position in contemporary school is substantially different from that in earlier periods, some 
dominant areas of application of new education, as well as professional training for teachers, are common despite the 
specificities of educational policies, those being: historical and traditional development of teachers’ training, cultural 
and political perspectives of education and learning, degree of professional autonomy and curricular changes.
There are also basic guidelines for creating the concept and structure of curriculum for teacher training, which can 
be determined according to various principles: consecutive/successive model, parallel model and integrated model. 
The basic determinants of curriculum for pedagogical teacher training are the result of interaction of theoretical appro-
ach (knowledge) and necessary teaching skills. Since the changes in the teacher training system come out of the need 
for professionalization of education as significant developmental factor, teacher training should be approached as 
integral, open, dynamic and permanent process. 
The issue of intercultural competence has recently become more important due to globalization and world con-
tacts not only among companies, organizations and individuals, which could not be conceived of without successful 
communication, but also specifically within the educational system. The development of intercultural competences is 
a long lasting and life-span process. Schools, i.e. teachers, play a specific role in that educational process. Discussing 
the projection of a teacher possessing intercultural properties, this paper explains the importance of cognitive, emoti-
onal and behavioural dimensions of a person educated in such a way. The teacher’s role should be to enable the pupil 
for communication and acceptance of people different from himself/herself, so that he/she could feel as a worthy 
and equal member of the community he/she belongs to. This aim can be accomplished through quality pedagogical-
psychological, didactical and professional education, enabling the teacher to be more flexible, creative and adaptive 
in complex and demanding educational situations.
Key words: pedagogical teacher training, school, teacher, intercultural competence, curriculum
1. Polazišta: škola i učitelj u 
novom ozračju
Izazovi budućnosti pojedinca i društva (global-
nog svijeta) ogledaju se u ustroju i kvaliteti današ-
nje škole, sustava odgoja i obrazovanja i izobrazbe 
učitelja. Zajedničke vrijednosti ujedinjenje Europe, 
kao i karakteristike modernoga hrvatskoga društva 
(demokracija, pojedinac, pluralizam, otvorenost, 
odgovornost, identitet, ljudski resursi…) polaznice 
su za strukturalne promjene unutar pedagogijske 
teorije i pedagoške prakse. Utjecaj internacionali-
zacije obrazovanja kroz procese pripremanja uče-
nika (studenata) na život i rad u međunarodnom 
prostoru, jačanje jezičnih i interkulturalnih kompe-
tencija, značajno utječe i na internacionalizaciju ku-
rikuluma. 
U današnjem svijetu na djelu je nekoliko razvo-
ja koji se, zbog svoje sveprisutnosti,  mogu držati 
svjetskim razvojima u znanosti o odgoju:
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•  otvoreni odgoj
•  nova filozofija obrazovanja
•  fleksibilne prosvjetne politike i strategije
•  odgoj individualiteta i socijalizacija
•  interkulturalni odgoj i obrazovanje
•  alternativne pedagoške ideje i škole
•  interdisciplinarni dijalog.
Neposredne implikacije novih pristupa u peda-
gogiji očituju se i na provedbenoj razini: kurikulumu 
učiteljske izobrazbe i implementaciji u (školskoj) 
praksi, poticanje timskog rada u nastavi (koopera-
tivni pristup), usvajanje demokratskih vrijednosti, 
osnaživanje osobnosti i samopouzdanja učenika, 
razvijanje motivacije za učenje, promjene u načinu 
rada („učiti kako učiti”), koncepcija cjeloživotnoga 
obrazovanja (potreba za ponovnim osmišljavanjem 
formalnog, neformalnog i informalnog obrazova-
nja), interkulturalni sadržaji u nastavnim progra-
mima — interkulturalni kurikulum, standardizacija 
obrazovanja kao jedna od bitnih odrednica za izra-
du nacionalnog kurikuluma. U ovom kontekstu reor-
ganiziranje cjelokupnog sustava izobrazbe učitelja, 
njihovo cjeloživotno stručno i pedagoško usavrša-
vanje te osiguravanje mnogobrojnih oblika poslije-
diplomskih stručnih i znanstvenih studija, predstav-
lja jednu od važnih značajki pri izradi nacionalnog 
kurikuluma (Mijatović, Previšić, Žužul, 2000).
2. Povijesni prikaz pedagoške 
izobrazbe učitelja u Hrvatskoj 
Prve naznake učiteljske profesije u Hrvatskoj ve-
zane su za utemljenje prvih škola,1 dok se zvanje 
učitelja javlja u prvim elementarnim školama, gdje 
magistri-učitelji gradskih škola rade bez posebne 
pedagoške naobrazbe (osim sadržaja koji predaju). 
Budući da nije bilo nastavnih programa, sadržaj na-
stave ovisio je o znanju pojedinih učitelja. Na potre-
bu didaktičko-metodičke osposobljenosti učitelja, 
kao dijela zasebnog profesionalnog obrazovanja 
učitelja, upozorava J. A. Komensky u 17. st.. 
Naredbom Opći školski red iz 1774. godine Ma-
rija Terezija pokreće veliku reformu školstva na po-
dručju Habsburške monarhije. Uz novu nastavnu 
metodu, koju je opisao Ivan Felbinger u priručniku 
Metodenbuch, uvedena su i tri tipa državnih osnov-
nih škola: trivijalna, glavna i normalna, koje se ra-
zlikuju prema opsegu programa, trajanju, broju uči-
telja i nastavnih predmeta. Pedagoško obrazovanje 
učitelja odnosilo se na poznavanje metode, vježba-
nje u poučavanju, održavanje školske discipline i 
vođenje školskih kataloga. 
Najstariji oblici pedagoško-didaktičkog osposo-
bljavanja učitelja su pedagogijski tečajevi (prvi je 
održan 1689. godine u Njemačkoj). Na području Hr-
vatske počinju se organizirati u prvoj polovini  XIX. 
stoljeća. Nakon što je Hrvatsko-ugarski sabor 1845. 
godine donio naredbu o sustavu početnih učioni-
ca System scholarum elementarium, prema kojoj 
učitelji moraju biti kvalificirani, počinju se osniva-
ti učiteljske škole-preparandije. Prva privatna žen-
ska učiteljska škola časnih sestara sv. Vinka počinje 
radom 1848. godine, a godinu dana kasnije i prva 
dvogodišnja javna učiteljska škola (Učiteljna učio-
na zagrebačka).2  
Već su prve učiteljske škole propisale i uvjete za 
upis, kao što su najmanja starost od 16 godina, ću-
doredno ponašanje, tjelesno i psihičko zdravlje, te 
glazbene sposobnosti pjevanja i orguljanja (Cuvaj, 
1910). Povećanjem broja školovanih učitelja javlja 
se  potreba udruživanja zbog zaštite profesionalnih 
interesa i promicanja opće i stručne obrazovanosti, 
tako da je 1865. godine osnovano prvo učiteljsko 
društvo - Učiteljska zadruga (utemeljitelji su Ivan 
Filipović i Vjenceslav Marik, a pravila rada prihva-
ćena su na Prvoj općoj hrvatskoj učiteljskoj skup-
štini održanoj u Zagrebu  od 23. do 25. kolovoza 
1871. godine), a 1871. godine i Hrvatski pedagoško-
1 Prva hrvatska škola potječe iz IX. stoljeća kada je u sklopu bendiktinskog samostana u Rižinicama kraj Solina za vrijeme 
vladavine kneza Trpimira (852. godina) osnovana schola interior (za sjemeništarce) i schola exterior (za svjetovne polaznike). 
Benediktinci su se na području školstva isticali sve do kraja 12. stoljeća, a početkom 13. stoljeća dolaze dominikanci i franjev-
ci, koji uz samostane osnivaju škole i bave se obučavanjem. Franjevci su bili i prvi putujući učitelji čije su škole bile otvorene 
i nižim slojevima pučanstva (Franković, 1958).
2 Nastava u „Učiteljnoj učioni zagrebačkoj” počela je 16. studenog 1849. godine, a škola je bila samostalna i imala  svoje 
nastavnike. U učiteljskoj školi su se predavali stručni i pedagoški predmeti: nauk odhranjenja (pedagogija), obćeniti nauk 
podučavanja (didaktika), posebni nauk podučavanja (metodika), slovnica (gramatika) jezika ilirskoga, krasopis i pravopis, 
računstvo, zemljopis, naravopisje (prirodopis), naravoslovlje (fizika), nauk poljskoga gospodarstva, umjetoslovlje, liečitelj-
stvo u nenadanih slučajih, orguljanje, vjeronauk, pjevanje i obredno izvršavanje (raspored službe u crkvi). Uz prvu učiteljsku 
školu djelovala je i vježbaonica (Franković, 1958). 
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književni zbor (HPKZ). Jedan od temeljnih doprinosa 
Zbora bio je širenje pedagoške i stručne literature 
na hrvatskom jeziku. Nakon Knjižice za učitelje,  HP-
KZ preuzima 1873. godine izdavanje časopisa Na-
predak te pokreće časopis za djecu Smilje.
Vremenom učiteljske škole postaju trogodišnje 
(1874. godine) i četverogodišnje (1888. godine). 
Pedagoška izobrazba, kao dio nastavničkih stu-
dija na Mudroslovnom (danas Filozofskom) fakulte-
tu u Zagrebu, javlja se prvi puta u Redu predavanja 
za akademsku godinu 1876./77. kada je dr. Franjo 
Marković 23. listopada 1876. godine održao prvo 
javno predavanje iz pedagogije. Predavanja i pe-
dagogične vježbe bili su sve do 1893. godine pod 
okriljem filozofije kao matične znanosti. Utemelje-
njem katedre za pedagogiju i imenovanjem dr. Đure 
Arnolda za prvog predavača „teoretičke i praktičke 
filozofije“ odnosno izvanrednog profesora za peda-
gogiju i ispitivača za kandidate srednjih škola, pe-
dagoška izobrazba dobiva veće značenje3 (Previš-
nim rješenjem Cara Franje Josipa od 19. rujna 1893.; 
prema: Previšić, Rosić, Radeka, 2003).
Krajem 19. stoljeća na Mudroslovnom fakultetu 
u Zagrebu osnivaju se seminari, kao oblici uvođe-
nja u samostalan i praktičan stručni, znanstveni i 
nastavni rad. Pedagogijski seminar, kojem je svrha 
bila priprema studenata za nastavni rad u srednjim 
školama (na didaktičko-metodičkim osnovama) za-
počinje u akademskoj godini 1896./97. Tako je pe-
dagoška izobrazba studenata Filozofskog fakulteta 
dobila svoje mjesto kao obvezatni dio (predavanja 
i vježbe iz pedagogije i gimnazijske didaktike, hos-
pitacije i uzorna predavanja) u okviru jezikoslovna, 
povijesna i prirodoslovna usmjerenja, za studente 
koji su se kanili baviti nastavničkim pozivom.
U Zagrebu je 1919. započela raditi Viša pedagoš-
ka škola koja osposobljava učitelje za rad u višim 
razredima pučke škole, građanskoj školi i reformira-
noj osnovnoj školi, dok se pedagogija od 1928. go-
dine izdvaja kao zasebna XXX. pedagoška grupa i 
s ostalim grupama na Filozofskom fakultetu studira 
kao tropredmetni studij.
Nakon II. svjetskog rata, 1946. godine osnovan 
je u Zagrebu Pedagoški institut Filozofskog fakul-
teta kao znanstvena i nastavna jedinica kojoj je pe-
dagoško osposobljavanje budućih nastavnika bila 
jedna od najvažnijih zadaća.4
Uvođenjem osmogodišnjeg osnovnog školova-
nja redom se gase učiteljske i više pedagoške ško-
le a osnivaju dvogodišnje pedagoške akademije za 
razrednu i predmetnu nastavu u osnovnoj školi, dok 
se za srednje škole profesori školuju na nastavnič-
kim fakultetima.
3. Izobrazba učitelja 
Polažaj učitelja u suvremenoj školi, u procesu 
odgoja i obrazovanja, danas je temeljno drugačiji 
nego u ranijim razdobljima. Izobrazba učiteljstva 
samo je u jednom dijelu pratila promjene znan-
stvenih, teorijskih i konceptualnih osnova u smje-
ru demokratizacije školskih sustava i promijenjenog 
školskog ozračja. Neke od dominantnih područja 
primjene novog načina izobrazbe, osposobljavanja 
i stručnog usavršavanja učitelja zajedničke su bez 
obzira na specifičnosti obrazovnih politika:
•  povijesni i tradicionalni razvoj izobrazbe uči-
teljstva;
•  kulturne i političke perspektive poučavanja 
i učenja;
•  stupanj profesionalne autonomije i
•   kurikularane promjene: selekcija, ustroj uči-
teljskih studija i proširene profesionalne kom-
petencije učitelja, posebno interkulturalne 
(Alexander, 2000).
3„Profesor Đuro Arnold, do tada ravnatelj zagrebačke učiteljske škole, preuzeo je ovu akademsku čast 21. kolovoza 1894., 
a 19. travnja 1895. održao je svoje prvo predavanje iz ‚pedagogice generalis’ za slušače ljetnog semestra. Taj bi se datum, 
s obzirom na opisane okolnosti i formalne pretpostavke te imenovanje naslovljenog profesora (Gj. Arnolda) za to mjesto, 
mogao s pravom smatrati danom utemeljenja Katedre za pedagogiju na Mudroslovnom (Filozofskom) fakultetu u Zagrebu“ 
(prema: Previšić, Rosić, Radeka, 2003, 11).
4 U odluci o osnivanju Pedagoškog instituta (Narodne novine, br. 1, 1946.) navodi se njegova svrha:
a) pedagoško osposobljavanje studenata Filozofskog i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za nastavnička zvanja,
b) organizacija i provođenje studija pedagogije radi osposobljavanja diplomiranih pedagoga,
c) pedagoško i didaktičko-metodičko usavršavanje učitelja i profesora srednjih škola,
d) istraživanje u području pedagogijske teorije,
e) objavljivanje rezultata znanstvenih istraživanja.
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Europska iskustva u obrazovanju učitelja su ra-
zličita, tako da su zajedničke odrednice u konceptu-
alnim rješenjima, institucionalnim formama, traja-
nju obrazovanja i kurikulumima…, samo na načelnoj 
razini. Utjecaj tradicije je značajan, što je možda i je-
dan od uzroka relativno sporih promjena u sustavu 
obrazovanja učitelja, ali i različitog odnosa/pristu-
pa učiteljskoj profesiji i postavljenih zahtjeva pre-
ma njihovoj izobrazbi. No, temeljne promjene viso-
koškolskog obrazovanja u europskom prostoru, na 
osnovi prihvaćenih dokumenata,5 obuhvatili su, u 
znatnoj mjeri i segment obrazovanja učitelja. 
Opće smjernice za izradu koncepcije i struktu-
re kurikuluma izobrazbe učitelja mogu se odrediti 
prema različitim pristupima:6
•  uzastopni/sukcesivni model
•  usporedni model
•  integrirani model.
Modeli stjecanja pedagoške (nastavne) kom-
petencije učitelja razlikuju se prema strukturi i za-
stupljenosti stručnih i pedagoških sadržaja, kao i 
pozicioniranju tijekom studija, a mogu se realizira-
ti disciplinarno (pedagogija, didaktika, psihologi-
ja odgoja i obrazovanja…) ili problemski. Jedna od 
bitnih odrednica suvremenih pristupa izobrazbi uči-
telja je znatno viša razina teorijskih znanja (općih i 
posebnih), koji prema rezultatima istraživanja, ima-
ju višu razinu vrijednosti od treninga praktičnih ruti-
na i stalnog naglašavanja potrebe za nekim neizvje-
snim praktičnim sposobnostima (Mijatović, 2005). 
Relativna neproduktivnost visoke razine praktičnih 
(rutinskih) sposobnosti proizlazi iz činjenice da je 
riječ o praksi (hipotetičkoj) koja nema sličnosti sa 
stvarnom praksom u kojoj će učitelj djelovati, ali će 
ga trajno profilirati. Viša razina teorijskih znanja da-
je znatno šire mogućnosti učiteljima za izgrađivanje 
vlastitih modela praktičnog djelovanja. Pripravnič-
ko stažiranje — uvođenje učitelja u stvarnu praksu 
škole, ako je dobro ustrojeno (kompetentan men-
tor) može kvalitetno dopuniti i „praktični” aspekt 
učiteljskih studija.
3.1. Uzastopni/sukcesivni model
Prema uzastopnom modelu u prvom dijelu stu-
dija (preddiplomskom) stječe se stručna kompeten-
cija, a drugom7 (diplomskom) pedagoška (nastavna) 
kompetencija.  Prednost je sukcesivnog modela u 
rasterećenju preddiplomskog (i diplomskog) studi-
ja, budući da pedagošku kompetenciju stječu samo 
studenti koji to zaista žele, motivacija za studij je 
veća, a postiže se i programska cjelovitost.
3.2. Usporedni model
Prema usporednom modelu u isto vrijeme se 
stječe stručna i nastavna kompetencija (pedagoški 
predmeti su, u pravilu, pozicionirani u diplomskom 
studiju). Budući da program struke i stjecanja pe-
dagoške kompetencije nisu formalno povezani oče-
kuje se da studenti, na usvojenih usvojenih znanja, 
mogu ostvariti neke funkcionalne veze između ra-
zličitih programskih sadržaja. Prednost usporednog 
modela je što zbog razlike između znanstvenog i na-
stavničkog studija/profila i programi struke mogu 
biti prilagođeni budućem (učiteljskom) pozivu. 
3.3. Integrirani model
Integrirani model predviđa integraciju raznoli-
kih, ali i komplementarnih programskih sadržaja i 
to u okviru stručne i pedagoške kompetencije. Pe-
dagoško-psihološki i didaktičko-metodički sadr-
žaji mogu biti zastupljeni do pola ukupne satnice, 
a bitan sadržaj studija je stjecanje praktičnih spo-
sobnosti kroz školsku praksu. Integrirani model 
primjenjiviji je za stručne učiteljske studije (razre-
dana nastava).
 
Škola u suvremenom, postmodernom, druš-
tvu nije samo statični, vanjski promatrač promje-
na nego njihov aktivni inicijator, nositelj i čimbenik. 
Otvorenost škole prema promjenama, postignući-
ma znanosti, kao organizacije u kojoj svi njezini čla-
5 Svjetska deklaracija o visokom obrazovanju (Pariz, 1998.); Zajednička deklaracija o harmonizaciji strukture visokog školstva 
u Europi (Pariz, Sorbonne 1998.); Zajednička deklaracija europskih ministara obrazovanja (Bologna, 1999.).
6 Prema dokumentu Green paper on Teacher Education in Europe u primjeni su četiri modela kurikuluma učiteljske izobrazbe: 
concurrent models, modularised models, consecutive models, integrated models.
7 Pedagoško-psihološka izobrazba može se realizirati u diplomskom studiju ili nakon prvog zaposlenja u struci/školi (učitelj-
pripravnik), a odvija se uz stručno-pedagošku pomoć mentora i nastavnika metodike, te sudjelovanje matične visokoškolske 
ustanove. Učitelji stječu znanja iz područja pedagogije, psihologije, didaktike, te metodika onih nastavnih predmeta koje će 
predavati u školi (Cindrić, 1998). 
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novi kontinuirano uče, odredila je i učiteljima novu 
ulogu, zahtjeve i zadaće: oni moraju naučiti učenike 
„učiti, činiti, biti i živjeti zajedno” (Delors, 1998).
ü	učiti znati ð široko opće znanje, učiti kako 
učiti, prema korištenju raznih obrazovnih 
mogućnosti…
ü	učiti činiti ð primjena usvojenog znanja u 
konkretnim životnim situacijama…
ü	učiti biti ð razvoj osobnosti, prema samo-
stalnijem, odgovornijem, tolerantnijem dje-
lovanju…
ü	učiti živjeti zajedno ð human odnos prema 
drugim ljudima, demokracija,  suradnja, me-
đusobno uvažavanje, nenasilno rješavanje 
sukoba…
Temeljne odrednice kurikuluma pedagoške izo-
brazbe učitelja rezultat su suodnosa teorijskog pri-
supa (znanja) i potrebnih nastavnih umijeća. Kon-
ceptualne osnove daju okvir za primjenu konkretnih 
modela u odnosu na strukturu studija i studente:
•	 studij je koncipiran prema stjecanju teorij-
skih znanja, ali i osposobljavanju studenata 
za transformaciju i primjenu „akademskih” 
znanja u konkretne nastavne situacije
•	studij je fleksibilan, modularan (izborni kole-
giji) i usmjeren prema osposobljavanju stude-
nata za snalaženje u različitim nastavnim situ-
acijama i socijalnim odnosima u školi/razredu 
(suradnja s učenicima i roditeljima, motivacija 
za učenje, rješavanje konflikata…) 
•	sadržaj i struktura studija omogućuje uvo-
đenje inovacija, implementiranje novih pe-
dagoških spoznaja, senzibiliziranje za studij, 
profesiju i cjeloživotno obrazovanje.
Promjene u sustavu izobrazbe učitelja proizlaze 
iz potrebe profesionalizacije obrazovanja kao zna-
čajnog faktora razvoja. Obrazovanju učitelja prilazi 
se kao potpunom, otvorenom, dinamičnom i traja-
nom procesu (stručno usavršavanje i cjeloživotno 
učenje) u kojem će pojedini sadržaji i pristupi biti 
različito dimenzionirani (Cooper, McIntyre, 1996).  
SHEMA 1. SADRŽAJI I PRISTUPI IZOBRAZBE UČITELJA
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obrazovanja
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Različite europske države (uključujući i Hrvat-
sku) kontinuirano istražuju nove pristupe izobrazbi 
učitelja. Europska komisija inicirala je 1996. godine 
Thematic Network on Teacher Education in Europe 
(TNTEE). Jedan od važnih rezultata aktivnosti TN-
TEE je dokument Green paper on Teacher Educati-
on in Europe, nastao kao rezultat potpune analize, 
istraživanja i razvoja. Zeleni dokument o obrazova-
nju učitelja u Europi daje prikaz postojećeg stanja 
i problema s kojima se suočavaju europske zemlje 
u kurikulumu učiteljske izobrazbe te daje određene 
smjernice za koncipiranje i realizaciju kvalitetnog 
obrazovanja učitelja. 
Budući da je kvalitetno preddiplomsko i di-
plomsko obrazovanje učitelja bitno za širi društve-
ni kontekst, potrebno mu je prići sustavno, ozbiljno 
i odgovorno. U dokumentu se ističe potreba kon-
tinuiranog, cjeloživotnog obrazovanja učitelja, ra-
zvoj sustavnih, strukturnih veza između obrazova-
nja učitelja, razvoja školskih sustava i istraživanja 
u odgoju i obrazovanju. 
Stjecanje nastavne kompetencije postaje osno-
va i pretpostavka stručnog razvoja učitelja tijekom 
svih faza profesionalne karijere. Proces kontinui-
ranog profesionalnog razvoja (Continuous Profe-
ssional Development) počinje s jačanjem procesa 
osnovnog učiteljskog obrazovanja i sastoji se od 
komplementarnih  komponenata:
Ø	 inicijalnog (preddiplomskog/diplomskog) 
obrazovanja učitelja
Ø	uvođenja u posao
Ø	obrazovanja učitelja tijekom rada
Ø	cjeloživotnog učenja
Složeni sustav: izobrazba učitelja/pedagoška 
kompetencija, razvoj škola i pedagoških istraživa-
nja tek treba sagledati u suvremenom, multikultu-
ralnom svijetu, gdje interkulturalna kompetencija 
ima svoje posebno mjesto.
4. Interkulturalna kompetencija i 
njezine bitne dimenzije
Pravo putovanje nije traženje i otkrivanje novih 
zemalja, već posjedovanje novih viđenja. 
M. Proust
Interkulturalni odgoj i obrazovanje odnosno in-
terkulturalno učenje, podrazumijeva puno više od 
jednostavnog postojanja svjesnosti o različitosti. 
Činjenica je da smo svi mi različiti na ovakav ili ona-
kav način. Interkulturalno učenje znači multikultu-
ralno društvo u okvirima interkulturalnog područ-
ja učenja u kojem će se kompetencije temeljiti na 
otvorenosti, poštivanju i prihvaćenosti. Također, 
ukoliko pođemo od činjenice da se interkulturalni 
odgoj i obrazovanje ne temelje samo na iskaziva-
nju odgovarajućih stavova prema „drugačijima” već 
na njihovom priznavanju i prihvaćanju, tada je i in-
terkulturalna kompetencija sposobnost iskazivanja 
navedenih osobina u interakciji s „drugačijim”.
Pitanje interkulturalne kompetencije postaje sve 
važnije tijekom posljednjih godina pojavom  globa-
lizacije i svjetskih kontakata među velikim kompa-
nijama, organizacijama ali i pojedincima, koji se ne 
mogu zamisliti bez uspješne komunikacije. Osim 
uspješne komunikacije, temeljni zahtjevi interkultu-
ralne kompetencije8 postaju osjetljivost i samosvi-
jest odnosno razumijevanje ponašanja drugih kao i 
način njihovog razmišljanja i viđenja svijeta. 
U posljednjoj četvrtini prošlog stoljeća mnogo-
brojna su se istraživanja pozabavila pojmom inter-
kulturalne kompetencije čiji je cilj bio utvrditi in-
dikatore interkulturalne kompetencije kao što su 
vještine, karakterne crte, stavovi i znanje. Prema 
Bensonu (1987) postoji deset dimenzija interkultu-
ralne kompetencije: govorne vještine, komunikacij-
ske vještine, interakcija, pojačane aktivnosti, prija-
teljstvo, društveno odgovarajuće ponašanje, posao, 
stavovi, zadovoljstvo i mobilnost. U prilog tome go-
vori i Spitzbergovo istraživanje (1989) u kojem tvrdi 
kako interkulturalnu kompetenciju treba razmatrati 
s motrišta interpersonalnih komunikacijskih teorija. 
Naime, nositelji različitih kultura tijekom komunika-
cije konstruiraju verbalne akte u cilju uspostavlja-
nja nepristranih interpersonalnih odnosa. Upravo, 
ovi verbalni postupci otkrivaju određene karakte-
ristike, vještine i sposobnosti svakog pojedinca, ali 
i mišljenje koje imaju jedan o drugom.
Nadalje, uprkos činjenici da se interkulturalna 
kompetencija pojedinca dovodi u vezu s prijeko po-
trebnim vještinama u radu s problemima migranata, 
ne postoji zajedničko slaganje o tome koje su bitne 
8 Prije definiranja interkulturalne kompetencije, potrebno je odrediti sam pojam kompetencije. Prema Spajić, Kukoč, Bašić 
(2001) kompetencija je mjerodavnost u nekoj vrsti djelatnosti u kojemu neka osoba posjeduje znanja, iskustva, upućenost, 
stručnost za neko područje, djelatnost ili poziv, što obuhvaća primjerena znanja, sposobnosti, vještine, stavove i praksu.
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dimenzije interkulturalno kompetentne osobe. Indi-
katori interkulturalne kompetentnosti kod mnogo-
brojnih autora ovise o tome koje komponente oni 
smatraju značajnijima. No, sve te komponente mo-
gu se kategorizirati u sljedeće kategorije: osobni 
stavovi, znanje, komunikacija, razvoj osobnosti i 
društveni odnosi.
Prema Byramu (1997) interkulturalna kompe-
tencija je sposobnost zadovoljavajuće interakcije i 
komunikacije s osobama druge kulture i zemlje na 
stranom jeziku. Znanje o drugoj kulturi povezano je 
s jezičnom kompetencijom koja se ogleda u sposob-
nosti odgovarajuće uporabe jezika u određenim si-
tuacijama kao i svjesnosti značenja pojedinih misli, 
vrijednosti te jezičnih konotacija. Nadalje, prema 
Byramu i Zarateu (1997) i Byramu (1997) interkultu-
ralna kompetencija je sposobnost usvajanja inter-
kulturalnih stavova, znanja i vještina u cilju boljeg 
razumijevanja i poštivanja različitih kultura. U ovoj 
definiciji mogu se prepoznati pet ključnih eleme-
nata a to su: 1. interkulturalni stavovi; 2. znanje; 3. 
vještine interpretiranja; 4. vještine otkrivanja i in-
terakcije; 5. kritička kulturna svjesnost i politička 
kultura. 
Za osobu koju odlikuje radoznalost, otvorenost, 
vjerovanje, spremnost relativiziranja kulturnih vri-
jednosti, odsutnost predrasuda u kontaktu s dru-
gim, kažemo da posjeduje interkulturalne stavove. 
Znanje se odnosi na poznavanje društva i njegove 
kulture (jezika, tradicije, običaja, vrijednosti), dok 
vještine interpretiranja uključuju sposobnost inter-
pretiranja značenja neke ideje, načela, podataka, 
teksta, vizualnog predloška, događaja…, druge kul-
ture i uspoređivanje istih s vlastitom kulturom. Pret-
posljednji element, vještine otkrivanja i interakci-
je ogleda se u sposobnosti usvajanja novih znanja 
o drugim kulturama te efikasno djelovanje unutar 
njih. Kritička kulturna svjesnost i politička kultura 
(politički odgoj) podrazumijeva sveukupnost shva-
ćanja, uvjerenja, stavova i očekivanja pripadanika 
određene političke zajednice glede njezinih struktu-
ra, institucija i procesa. Dakle, interkulturalno kom-
petentna osoba je ona koja je sposobna da „vidi” 
odnos između različitih kultura, koja ima sposob-
nost medijacije, interpretacije, kritičkog i analitič-
kog razumijevanja svoje i tuđe kulture te interkul-
turalnog komuniciranja (Byram, 2000). 
Većina autora mišljenja je kako interkulturalna 
kompetencija uključuje u sebi kognitivnu, emocio-
nalnu i ponašajnu dimenziju (Gertsen, prema: Jen-
sen, Lorentsen, Jéger, 1995). Interkulturalna kom-
petencija manifestira se u određenim emotivnim 
i kognitivnim sposobnostima, kao u fleksibilnom 
ponašanju i komunikaciji, u empatiji i motivaciji za 
prilagođavanjem, u prihvaćanju drugačijeg viđenja 
stvarnosti. Interkulturalna kompetencija uključu-
je sposobnost uspostavljanja i održavanja među-
sobnih odnosa, komunikaciju s minimalnim proble-
mima u razumijevanju te spremnost u postizanju 
nekog zajedničkog cilja. Pozitivne ponašajne karak-
teristike kao što su poštivanje, strpljivost, osjećaj 
za humor, fleksibilnost, empatija, otvorenost, ra-
doznalost, odlike su interkulturalno kompetentne 
osobe. 
Nadalje, interkulturalna kompetencija znači kon-
stantno razvijanje razumijevanja odnosa između i 
među kulturama u čemu nam može pomoći i prou-
čavanje njihove povijesti i civilizacije. Interkultural-
na kompetencija pretpostavlja shvaćanje karakteri-
stičnih vjerovanja i ponašanja pojedinih društvenih 
skupina unutar pluralnog društva koja se ističu svo-
jom posebnošću u odnosu na dominantnu kultu-
ru, etničnost, rasu, religiju, tjelesnu i/ili mentalnu 
sposbnost, spolnu i/ili rodnu orijentaciju. Razvija-
nje kompetencije odnosi se i na usvajanje potrebnih 
vještina u cilju konstruktivnog djelovanja i rješava-
nja pitanja koja se javljuju među kulturama unutar 
jednog društva. Na kraju, razvijanje interkultural-
ne kompetencije podrazumijeva i usvajanje global-
ne perspektive proučavajući utjecaj drugih kultura 
i njihovih ljudi na društvo kao i razvoj vještina koje 
će omogućiti efikasno djelovanje unutar sve veće i 
kompleksnije globalne zajednice.
Dakle, mogli bismo zaključiti kako interkultural-
na kompetencija uključuje tri bitne dimenzije (she-
ma 2).
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4.1. Identitet
Pojam interkulturalne kompetencije vrlo usko 
povezan i s identitetom. U interkulturalnom kon-
tekstu identitet predstavlja jedan od temeljnih poj-
mova u analizi etničkog, nacionalnog i manjinskog 
problema. Izgradnja identiteta povezana je s proce-
sima identifikacije s teritorijalno, etnički i kulturno 
definiranom zajednicom kao i s usporednim uvje-
tovanjima kognitivne i emocionalne dimenzije po-
jedinca. Potenciranje identiteta pak povezano je i 
s mogućnošću i sposobnošću ljudskog bića da se 
ukorijeni u određenoj društveno-kulturnoj stvarno-
sti ulazeći u interakciju s njezinim specifičnim ka-
rakteristikama i poistovjećujući se s pripadajućom 
skupinom (Wetherel, 1994).
Problem identiteta je ne samo najvažnije pitanje 
društva već i odgoja i obrazovanja. U Europi se mi-
gracijama narušio monokulturalni model društva. 
Tijekom cijele povijesti čovječanstva svjedoci smo 
stalnih kretanja pojedinaca i skupina ljudi iz jednog 
mjesta u drugo, iz jedne zemlje u drugu, s jednog 
kontinenta na drugi kontinent. To kretanje pojedi-
naca i skupina nazivamo migracijama a njezine po-
sljedice ogledaju se kako na demografskoj, tako i na 
ekonomskoj, socijalnoj, političkoj i kulturnoj razini. 
Pri tome, kulturne posljedice migracija vjerojatno su 
najuočljivije jer se s njima najčešće susrećemo bez 
obzira na to idemo li mi kao stranci u neku drugu 
zemlju i drugačiju kulturnu sredinu ili stranci dolaze 
k nama, u našu zemlju i kulturnu sredinu. Često su 
upravo ove kulturne razlike na koje nailazimo najče-
šći izvor nesporazuma i sukoba u određenoj sredini 
jer se susrećemo s određenim dijelovima duhovne 
kulture, kao što su jezik, radne navike, životni sti-
lovi, norme ponašanja, vrijednosni sustavi. Zbog 
toga, odnosi među ljudima, sposobnost da živimo 
zajedno i poštujemo slobodu drugih, pitanje nasilja 
i rješavanja sukoba te ravnoteža moći između poje-
dinaca i skupina, postaje temeljno pitanje i izazov 
društvu i njegovim institucijama u politici prema ra-
zličitosti. Pritom se ne smije zaboraviti činjenica da 
interkulturalnost prolazi kroz različite identitete i 
da se interkulturalni odgoj ne može realizirati ako 
se ne dopusti svakom subjektu ili skupini da potvr-
di svoj identitet. Upravo svijest o značenju vlastite 
kulture dopušta prepoznavanje različitosti. Potvr-
da prava i vrijednosti različitih kultura ne isključuje, 
naprotiv, zahtijeva prepoznavanje razlika i njihovo 
uvažavanje u cilju dobrobiti društva i svjetskih za-
jednica (Macchietti, 1993).
Svijest o vlastitom kulturnom identitetu jača 
sposobnost djelotvornog percipiranja stvarnosti, 
prihvaćanje sebe samih ali i prihvaćanje drugih. Bi-
ti svjestan svog kulturnog identiteta znači prihva-
titi spontanost, prirodnost, mogućnost zapažanja 
problema, sposobnost „odvajanja” od same kultu-
re i okruženja, i tako zadržati interkulturalizaciju. 
Drugim riječima, tko ima takvu svijest, ima i spo-
sobnost projekcije prema drugima i prema njiho-
vim kulturama, što znači da je sposoban za kultur-
nu interakciju. U tom smislu moglo bi se govoriti o 
interkulturalnom identitetu.
4.2. Interkulturalni identitet
U skladu s etnometodološko-analitičkom per-
spektivom, identitet nije nešto statično prema če-
mu ljudi jesu ili imaju, već nešto prema čemu se 
može orijentirati i upotrijebiti kao izvor tijekom in-
terakcije. Prema Widdicombu važno analitičko pita-
nje nije toliko u tome kako netko može biti opisan, 
predstavljen, već pokazati kako taj identitet i na koji 
način može postati važan samom sebi ali i nekom 
drugom. Drugim riječima, usprkos tome što osobu 
potencijalno možemo klasificirati glede spola, etni-
citeta, klase ili godina, ili uloge koju ima — liječnik, 
majka, sestra, brat itd., ovi posebni identiteti nisu 
automatski relevantni u svakoj interakciji u kojoj se 
pojedinac nađe. 
Interkulturalni identitet se razvija zbog postoje-
ćih potencijala koji omogućavaju veću kompeten-
tnost sa svakim novim interkulturalnim iskustvom. 
Osoba koja je razvila interkulturalni identitet ne 
poistovjećuje se isključivo sa svojom društvenom 
skupinom, već i s ostalim društvenim skupinama i 
podskupinama s kojima živi, kreirajući na taj način 
viđenje koje nije ograničeno i zatvoreno samo in-
teresima svoje skupine, već mogućnošću viđenja i 
identificiranja sa shvaćanjima drugih (Kim, 1992).9 
9 Interkulturalni identitet ogleda se u: 
a) prihvaćanju postojećih i novih kulturnih elemenata; 
b) povećanju širine i dubine viđenja; 
c) većem samorazumijevanju, samoprihvaćanju i samopouzdanju; 
d) povećanoj otvorenosti i fleksibilnosti; 
e) povećanoj kreativnosti koja omogućava suočavanje s novim izazovima (Kim, 1992).
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Ove promjene ogledaju se u tome kako pojedinci vi-
de sebe i svijet oko sebe glede niza događaja koji su 
se dogodili tijekom godina živeći i radeći u kulturi 
domaćina. Moglo bi se reći da najznačajnija promje-
na koju nagovješćuje razvoj interkulturalnog identi-
teta jest promjena u shvaćanju i viđenju svijeta oko 
sebe. Promijenjen način shvaćanja i viđenja svijeta 
predstavlja više nego običan stil života i intenzivno 
učenje o/u kulturi domaćina - osoba koja ima spo-
sobnost prilagođavanja bit će spremnija za učenje 
različitih kulturnih modela (Kim, 1998; Taylor, 1994). 
Ova sposobnost podrazumijeva osobnu promjenu 
u bivanju otvorenijim, fleksibilnijim, kreativnijim, 
posebnim, a ne u postojanju zatvorenijim, netole-
rantnim, krutim i uobičajenim. Također se ova spo-
sobnost ogleda u uspješnom snalaženju u različitim 
interkulturalnim kontekstima bez obzira na speci-
fične kulture koje su uključene. Na neki način mo-
že se govoriti o fleksibilnom identitetu koji sugerira 
osobu psihološki sigurnom, sposobnu da se nosi s 
mnogim vrstama različitosti, osobu koja je fleksibil-
na prilikom suočavanja s društvenim problemima i 
koja vjeruje u zajedničko jedinstvo čovječanstva. 
4.3. Bitne pretpostavke u odgoju 
i obrazovanje budućih učitelja za 
stjecanje interkulturalne kompetencije
 
Škola se dolaskom kulturno drugačijih učenika 
suočila s možda jednom od najvažnijih promjena u 
svojoj povijesti koju je obilježio prijelaz iz jedinstve-
ne monokulturalne i nacionalne sredine u kulturnu 
pluralnu sredinu. Uz već postojeće etničke autohto-
ne manjine, sve veće međunarodne razmjene i glo-
balizaciju, dolazak kulturno drugačije djece omo-
gućilo je jedno od najznačajnijh oblika kulturnog i 
jezičnog pluralizma. 
Promjene u strukturi obitelji, socioekonomskom 
statusu, etničnosti, religiji te suočavanje s djecom 
različititih sposobnosti imali su i još uvijek imaju 
značajnog utjecaja na društvena očekivanja o to-
me što bi trebalo uključiti u učiteljski/nastavnički 
kurikulum (Garibaldi, prema: Dilworth, 1992). Zani-
mljivo je napomenuti kako su istraživanja pokazala 
da su učitelji, bez obzira na činjenicu što se u njiho-
voj školi i/ili razredu nalazio sve veći broj kulturno 
drugačijih učenika, stavljali težište svog interesa 
na proučavanje i poučavanje dominantne kulture 
(Villegas, 1991). Dakle, kulturu koju su učitelji pou-
čavali/prenosili bila je, ako ne u potpunom, a onda 
većim dijelom, u potpunoj suprotnosti s učeničkom. 
Ne trebamo istaknuti kakve mogu biti posljedice 
takvog poučavanja, posebno ako uzmemo u obzir 
da ono što kaže učitelj odnosno posebno kako ka-
že, kako se izražava, interpretira, misli ili pokaže 
svojim ponašanjem, može imati trajnjog utjecaja 
na učenike, na žalost, često negativno (Nel, 1992). 
Učiteljeva vjerovanja imaju značajan utjecaj na po-
učavanje (Kagan, 1992) i shvaćanje interkulturaliz-
ma (Sleeter, 1992).     
U tom kontekstu, možemo promatrati i razvoj 
odnosa učitelja ali i skupne odgojno-obrazovne 
prakse prema učenicima kulturno drugačijima. Ia-
ko je u početku pozornost škole bila usmjerena is-
ključivo prema djeci imigranata i razvoju strategije 
kako ih zbrinuti prilikom njihova dolaska, postupno 
se počelo razmišljati najprije o multikulturalnom, a 
kasnije i o interkulturalnom odgoju i obrazovanju 
(Besozzi, 2003). Naravno, to ne znači da se interkul-
turalni odgoj i obrazovanje počeo odmah provoditi 
u smislu konstrukcije dijaloga i suočavanja s razli-
čitošću, tražeći ravnotežu između univerzalnih vri-
jednosti i posebnih manjinskih prava, kao ni to da je 
škola uvidjela nastale promjene prisustvom „druga-
čijih”, budući da su se strategije suočavanja s razli-
čitošću na raznim razinama još uvijek trebale uspo-
staviti i realizirati (Perragaux, prema: Sirna, 1996, 
238). U tom smislu, što se tiče većine europskih ško-
la, možemo potvrditi da interkulturalnu utopiju tre-
bamo još uvijek ostvariti kako na razini programa 
(kurikuluma) i obrazovanja učitelja tako i na kultur-
no i jezično, komunikacijskoj pluralnoj razini.    
Obrazovanje učitelja u području interkultura-
lizma treba gledati u svijetlu obrazovanja za ško-
lu otvorenu prema različitosti, a ne orijentiranu u 
zbrinjavanje „posebnih” potreba. Ova promjena je 
nužna kako bismo osposobili budućeg učitelja za 
izazove kompleksnog suvremenog društva. Uloga 
učitelja u interkulturalnom odgoju i obrazovanju 
je višeznačna. Već je klasična obrazovna funkcija 
(transfer i didaktičko oblikovanje informacija) do-
živjela promjene (ubrzani napredak nastavne teh-
nike i tehnologije) prema animiranju, komentiranju, 
ustroju aktivnosti i pomoći u nastavnom procesu. 
Razvoj odgojnih funkcija učitelja sve više dopunju-
je i ulogu koordinatora, istraživača i savjetnika koji 
će kreativno utjecati na učenike prema postignuću 
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individualnih mogućnosti, sposobnosti i samostal-
nosti djelovanja znanjem, duhom i ponašanjem kao 
kulturnih i socijalnih bića (Previšić, 1998, 149). U 
multikulturalnom okružju učitelj nije samo dobar 
poznavatelj drugih kultura, „brana” prema nastaja-
nju stereotipa, jednostranih motrišta i predrasuda, 
već suradnik — kreator novih odnosa prema stvar-
nom znanju i uspješnim interkulturalnim odnosima 
(Hrvatić, 2005)  (shema 3) Nova uloga učitelja jest 
osposobiti učenika za komunikaciju i prihvaćanje 
ljudi koji su različiti od njega, kako bi se osjećao 
dostojnim i ravnopravnim članom zajednice kojoj 
pripada (Sleeter & Grant, 1994).
Isticanje važnosti sadržaja (interkulturalnoga) 
i načina učenja (u multikulturalnoj skupini) poseb-
no je značajno kako bi škola bila katalizator u pro-
cesu inkulturacije, nadopuna obiteljskog odgoja i 
„obrazovanja” (a ne izvor suprotnosti) i bitan čini-
telj adaptacije djece i mladih. Interkulturalni pristup 
u multikulturalnom okružju pretpostavlja otkrivanje 
sličnosti i razlika — odnosa, a ne samo poučavanje 
o raznim kulturama. Uz snalaženje i doživljaj druga-
čijih kulturalnih obilježja, te obrazovanje o pravima 
čovjeka i demokratskim vrijednostima, interkultu-
ralni pristup podrazumijeva i nove načine u izradi 
kurikuluma i nastavi (kooperativno učenje).
5. Zaključak
Poučavanje je „stoljetna profesija čovjeka” u 
kojoj se isprepliću društveni, osobni i institucijski 
čimbenici. Profil učitelja koji želimo obrazovati ne 
smije biti isključivo i usko profesionalno kompeten-
tan, koji će voditi jedino računa o zahtjevima tržišta. 
Njegova kompetencija ne leži isključivo u znanju, 
već posebno u sposobnostima gledanja, čitanja, 
analiziranja i interpretiranja situacija i događaja u 
okolini. Kvalitetno pedagoško-psihološko, didak-
tičko-metodičko i stručno obrazovanje omogućit 
će mu što bolju fleksibilnost, kreativnost ali i pri-
lagodbu u složenim i zahtjevnim odgojno-obrazov-
nim situacijama.   
Programi na učiteljskim i nastavničkim fakul-
tetima trebali bi pružiti studentima informacije i 
iskustva prijeko potrebne za njihov uspješan rad 
u kulturno različitim školama i razredima. Budući 
da će učitelji poučavati učenike različitog kulturnog 
podrijetla od njihovog (Dilworth, 1992; Fox & Gay, 
1995) od velikog je značaja da učitelji postanu svje-
sni individualne kulturne perspektive i da imaju mo-
gućnost razmišljanja o različitim oblicima kulturne 
različitosti. Programi na učiteljskim i nastavničkim 
fakultetima trebali bi staviti naglasak na razvoj in-
SHEMA 3. FUNKCIJE UČITELJA S OBZIROM NA KULTURALNO OKRUŽJE
KULTURALNO
OKRUŽJE
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terkulturalne kompetencije koja bi se mogla ostva-
riti proučavanjem:
a) prirode odnosa među kulturama, njihovo mi-
jenjanje tijekom vremena i utjecaj na global-
no društvo;
b) međuodnosa između dominantne i manjinske 
kulture unutar društva;
c) značajnih kulturnih iskustava i/ili postignu-
ća, ali i doprinosa pojedinca koji se odlikuju 
svojom različitošću glede kulturnog podri-
jetla, klasne, spolne, rasne pripadnosti kao 
i seksualne orijenatacije ili životne filozofije 
s obzirom na dominantnu kulturu u društvu 
u kojem žive ili na pojedine druge manjinske 
skupine prisutne u društvu.     
Poštivanje i prihvaćanje različitosti s kojima se 
susrećemo u određenom društvu ili kulturi, različi-
toj od naše, zahtjeva sposobnost prihvaćanja ra-
zličitog pogleda na svijet (Bennett, prema: Paige, 
1993). Drugim riječima, radi se o sposobnosti gle-
danje „svijeta kroz naočale koje nam omogućavaju 
drugačije viđenje svijeta, ali istodobno zadržavanje 
osobnih usvojenih vrijednosti” (Hammer, Bennett, 
1998, 39).  
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